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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
t'onsl¡Wentel. Dios carde a V. E. machoe dOl. Madrid
26 eSe marzo de 1920. .'
Joa V)ILULU '
Sellor Prelidcate dd Coasejo Supremo de Quena, MIria.
Seftores CapilAn leneral de la lQta re¡ión e Intcrventor dYl
dc Quena J Marina J del Protectorado cn MamaecOL
ExCJllO. Sr.: Vlata r. inltancia que cursó V. El.
• elte Minllterlo CD:l IU escrito de 20 de ene~o
~ltimo. prcnovida por el alf~rea de Infanterfa (E. R.)
D. Anlel de la Hoz &camilla, en lliplka de que le
aean permutada. tres cruCft de plau del MirHo Mi-
litar con dl.tintlvo rojo, que obtuvo seldn rea~
6rdenea de 13 de febrero, 27 de mayo y tt de ju-
nio de 1910 (D. O; númt. 35, 114 Y 126). por otr..
de primera clue de la misma Orden y distintivo,
el Rey (q. D. ¡.) ha tenido a bien acceder a la
IOlIcltado, por est.r comprendido el recurrente en
el articulo 30 del reglamento de la Orden, aprobado
por real orded de 30 de diciembre de 1889
(C. lJ, núm. 660). Ea. asimismo la voluntad de S. M.
.e entienda rectificada la relad60 inserta a conti-
Ruldón de la real orden de 13 de febrero de 1910
(D. O. nÚJD. 3S), que concede recompensas por el
ataque y toma de Tauima y Nad'ar. el el sentidq
de que el verdadero apellido del cabo del regí-
áelto de ln(atltu(a Rey núm. t, Augel de la HQ!l
E8c:am1Ua, el como q1¡eda expresado, en vez del de la
,Hu. que en aqu~l1a .e le consigna.
De real «dea ID dig\:) a V. El. para su CODOC'imientO
T deaaú ef«tea. Ob guarde a v¡. e muchot aftos.
Madrid 25 de aaarzo de '9ao.
f!Jrcmo. Sr.: I!I Rty (q. D. l.) ba tenido. Wcn nombrar
ayudante de ampo dél Oencral dc brllada O. Mi~cl Arle-
¡ul Bayon&, Inspedor a I.s órdenes d~ V. I!. en Barccloaa
r su prc;Yinda, al comandantc dc la Ouardia Ovil D. Manuel
Te¡¡ido )lmeDo, actua1meDte destinado ea la CollWlclanda del
Otile.
De real ordca lo dilO a V. I!. para IU conodmlento , dec-
toe conllplenta. 0101 ¡uarde a V. !. mucboe aIoI,; MI-
drfd 26 de marzo de 1920.
,.,.•,. i
Sellor Director lcacral de la auard" OvIL
Seflore. Caplt'" lC!1eral de l. cuarta rc&1611 e Intaftator d·
vU de Qucna J Marina '1 del Protcctorado ca .Ma'nIecoI.
!!sano. Sr.: el Rey (q. O. r.) ha tenido & blca nombl'lr
ayudante de campo dd fiscal Topdo de ese Constlo Supre-
mo, D. Qrerorlo eaiiett '1 Oftate, al auditor de Itrlpda do.
Jaime Rodrl"ua Candcla; disponiblc en 11 primera felPón.
Dc rul ordcalo dilO' V. !. plI'I su conocí_cato '1 efec-
tOl c:onliru;enta. 0101 carde • V. I!. mudlos aIoL Ma-
drid 26 de mano de 19n
loe ya",...
SdIor Praidadc dd Coatejo Supremo de Oaena, Maria.
Seftores Capltú lencraJ deJa primera rea;6n e latel'ftDtor dvl
de <l1ierñ J Mart. J del JSI'ottdotado ca~
-
VILlA'"
Se&ll'~~ ele la P.fI-eta regj60.
DESTINOS
bailo. Sr.: El Rey (q. D.I.) ha ttmido • bina dfsponcr
4pe el _lente corond de "tcrfa D. Ricardo Sesma fer-
-ckz, C'CIe eu d cargo de ayudante de Clmpo del Oencral
.. dhIIi6a D. Oomlneo Antiz de CoIldcrtDI J Uprte, Coa-
ecjao de CM CouKjo S~mo.
Dc~JIllt.:. ~l • ;( I • iJ' ~u~1t..~ :Mi..... , dcdDe
Esicmo. Sr.: El Rey (q. D. r) b. tenido a bia' cenllnnar
en el Cl1'IO de 'J1Idante de clmpo del laspcctor mtdico de
.~mera cine D. Ramón SAa J Oard., lnapector de Sanidad
Militar dc la leXta rqi6n, 11 teniente coronel m1dico O. JoII
Lasmarfas , Rubif1l, que claempcflaba Ipal CIlIO' la Inme-
diación de dicho ~~dor ea ID .ataior datlao J empleo.
De real ordaa lo dIlO a V. !. para. conodadalto.L:wctoe
COIIsfruienta. 0101 pude a V. !. DIIICboa .... ~
de marzo de 1920. n···.
Sdor CapitD aacnI de la ltIta ft2i6n•
Sdlor rala .eator chII de 0IIara J MuIM , cIII "te"1-
do ea Ma'necoI.
l11Z O. O. aClnl. 70
OBRAS DEL' DEPQSITO DE LA GUERRA
Circular. Excmo:. Sr.: El Rey (q. D, g.) ha
tenido ííl bien disponer se ponga a la ven~a en el
Depósito de la Guerra el cReglamen·l.O de recompen-
sas en tiempo de guerru, aprobado por real de-
creto de 10 del corriente mes (C. L. núm. 4), .al
precio de 0,25 pesetas. .
be real ocdeo lo digo a V. E+ para su conocim:iento
y dems efectos. Dios guarde a V, E.. muchos años.
Madrid 25 de m.ano de 192.0.
VILLALBA
Se6oT.••
Circular. Excmo, Sr.: El Rey (q. D. g.) ·ha
tenido a bien disponer se ponga a la venta en el
Depósito de la Guerra la hoja núm. 199 (Alcántara)
del Mapa militar de España, en escala de 1: 100.000,
al precio de 1,50 pesetas, y de una peseta para
las .personas comprendUas en la real orden de 12
<le octubre de 1914 (D. Q. núm. 229).
De real orden lo digo a V. a ,para su conocirnLiento
y demás efectos. Dios guarde a V~ E. muchos años.
Madrid 2S de marzo de 1920.
VJLULBA
.Sedor...
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el General de
brigada, en sltu::ci6n de primera reserva, D. Manuel Tourn~ y
Esb:y, el Rey (q. D le,) se ha servido autorizarle para que fije
su resl;tencia en elta Corle, en conceplo d~ disponible..
Oc real orden lo di!,o a V. E. para IU conoamiento y de-
mis efectos. Diol ¡uarde a V. E. múchol adot. Madrid 20 ele
marzo de 1920.
YJLULU
Sellor Capltl.n ¡eneral ele la primera re¡lón.
Se~orfl Clpltln ¡eneral ele la cuarta re¡í6n e Interventor d-
vil de Querra y Marina y del Protectordo en MarruecoI.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solidtado por ti Intendente
de divisióL1, en situación de primera reserva, D. Francisco He-
rrero Navarro, el Rey (q. D. g.) se ha servido autorizarle para
qu: traslade su residencia desde tita Corte a Murcia.
De real orden lo dlio a V. E. para su conoc.imiento , de-
:uI.s dectoe. 'Dios parde a V. E. muchos aftos. Madrid 20
de marzo de 1920.
VIJ,LALB,A
Señor c&pitin ¡eneral de la tercera re¡i6n.
Señotea Capitin general de la primera región e Interventor
dvB do Guerra y Marina J dd Protectorado en Marruecos.
-Negociado de·Asuntos de Marrueco.
CONCURSOS
Cirtular. Excmo. Sr.: Pua proveer, ron amgto a lo que
preceptúl la real orden circular de 19 de eoero último
(D. O. núm. 15), una vacaute de profesor de Arlbe que aisle
tn l. Academia de Larache, el Rey (q. D. ¡.) ha tenido a bien
:lispoaer se celebre el correspoadicrite concurso. Los jdes y
tfic:illes que daeeD tomar parte en 6, deben promover S1II iu5-
IDciaI ea ti t&mino de un mes a partir de esta, fceha, lcompa-
l1aclu de las hoju de servicios '1 hechos y demú documentos
justifialtiYOI dc slllptitud, las que serio rtmitidu directameo-
te á este Ministc¡io por loa primeros jdes de los cuerpos1) de-
pendencias. en armonfa coa Jo dhpuesto en la real orclea de
12 de marzo de 1912 (c. L DiaL 56).' .
© S d e e
Dc rtal ordea Jo di¡o a V. E. para IU conodmfento y de-
aW efedOl. Dios i'W'dc • V. f. muchot aftOI. Madrid 2"
de marzo de 1920.
.VU.LALBA
Seftor•••
,
,..
SICCII. di tabaDllla
DesTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido I bien disponer
que el teni~nte coro.n.el de C~ballerra, disponible en .Ia sép-
tima región, D. Emilio Martmez dc~ Solar, pase deslln~do al
Depósito de reeda y doma de la pn.nera zona pecuaru (ar·
tículo 8.° del real decreto de 31 de enero último, D. O. nú-
mero 25).
De real orden lo digo a V. E. pua su conocimiento y demia
efectos. Diol 2WlCde a V. E. muchos años. Madrid 26 de mar-
zo de 1920.
VILLAL8A
Señores Capitanes generales de la segunda y séptima regio-
nes.
Seilor Interventor civil de Querra y Marina Ydei Protectorado
en MarruecOJ.
INUTILES
Excmo. Sr.: Visto el expedientei:Htruldo a ins-
tanda del soldado de Caballerla S3~ti3j.{0 Torres
Fresneda, en súplica de que se le conceda ingreso
en Inválidos, o en su defecto el retiro que pueda
corresponderle, por haber sido declarado inútil para
el servicio a consecue:1da de una calda del caballo
que montaba, el día' 7 de noviembre de 1<J 16, pero
tenedendo al regimiento Dragones de Montesa, 10. o
de Caballerla, hallándose de· escuelas prácticils en-tre los poblados de Manresa y Moyá; resultando
del examen de dicho expediente que la inutilidak)
que padece no e3tá hc\uída en ninguno de los nú-
meros que dan derecho a Ingresar en Inválidos, y sí
en la clase segunda de la Seccl6n 2.' de 11 real
orden de 18 de septiembre de 1836, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo íníormatlo por el
Consejo Suprem'J de Guerra y Marina, se ha servido
desestimar la perición del recurrente en lo que res-
pecta al ingreso e:l. Inválidos, disponiendo sea .dado
de baja en el Ejército por haber resultado inútil para
el servicio, cesand:> e:l. el percibo de los habereg
que disfrute y haciéndole el referido Consejo Su-
premo el señalamiento del haber pasivo que le co-
rresponda. . .
De real orden lo· digo a V. E+ para su conodmi,en10
y demás efectos. Dios guarde a V\. E.. much~s adoso
Madrid 2S de marrQ de 1920.
VILLA1.BA
Sedor Capitán general de la tercera región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gu~rra
y Madná. .
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme alo solicitado por el su¡ento dd re-
gimiento de Dragones de Santi~o, noveno'de ClbaJlc1fa, ato-
Rido I la l~y de 29 do: junio de 1918 (c. L núm. 169), TiC'<>
Moral Clrlos, el Rey (q. D. g.), de lcuerdo con lo informado
por ese Coosejo Supremo en 13 dd mes actual, ~ ha servido
conccdale liceuda para contraer matrimonio coa D.- Maria
Carboaero Cando.
De real ordea 10 di¡o • V. E. para IAI coaodmiado J de-
D. O. liara. 70 71 dt lDIrZO ele J920 1113
mú dedol. Dios iWIrde I V. E. mucbOl do.. Madrid 26
de mano de 1920.
J OSE VILLALBA.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y Marina.
Señor Capitán general de la cuarta región.
•••
Secd6n de ingenieros
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas por
el alíére¡ de Inge:1ieros (E. R.) D. Diodoro Sierra
López, residente e.!l esta re6 ión, Y por el teniente
de dicho Cuerpo y escala D. Evaristo Marqués Ro-
manos, CO:l residencia en la tercera, retirados con
arreglo a la ley de 8 de enero de 1902, e:l 'Soli-
citud de que se les cO:lceda el empleo honori(jeo
superior bmediato, como comprendidos en el apar-
tado e) de la base B.a de la ley de 29 de junio
de 1918 (C. L. núm. 169), el Rey (q. D. g.) se
ha servido acce::1er a la petició:l de los interesados,
asig,;)ándo~eles en cl em,pleo que· se les con~ier,e.
la antigüedad de 29 de junio de 1918, según dis-
po:le la real orden circular de 20 de dicíemb're
<fe1 mismo año (C. L. núm. 348).
De real orden 10 digo a V. E. para su conocitn;iento
y demás efcctos. Dios guarde a VI. E. muchos allos.
Madrid 25 de marzo de 1920.
VILLALBA
Sciiores Capitancs stcneralcs de la primera y terccra
regiones.
Excmo. Sr.: El Rey' (q. D. I{.) se ha servidO!
'Promovcr al empleo de suboficial a los sarge-:ltos
de Ingenicros D. Antonio Chuliá Boix y D. Juan
Francisco Garda Lozano, con destino en el Centro
Electrotér.nico y de Comunicaciones y Brigada Topo-
gráfica del mismo Cuerpo, respectivamente, por ser
los más antiguos de su escala y conceptuarse aptos
para el asce:'Jso, asignándoseles en d que se les
confierc, la efectividad de 1.0 del mes actual, al
primen), y 1.0 de abril próximo, al último.
De real orden 10 digo a V. E¡. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 25 de mauaI de 1920.
VILLALBA
Señores Capit:mes generales de la primera y cuarta
regilT.1es.
Senor Interventor civil de Guerra y Marina y del·
Protectorado en Marruetos.
CURSOS DE RADIOTELEGRAFIA
Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas por
los sarge:ltrJs José Abad y López de Medrano y
Fra:1cisco Blanes A1caraz, del primer regimiento de
Ferrocarriles, y Julio La:lZa Hoyes y Joaquín Lasso
de la Vega, del segundo de igual denominación,
.en súplica de que se les conceda asistir al curso de
Radiotelegrafía en el Centro Electrotécnico y de
C~municaciones, el Rey (q. D. g.) se ha servido¡
acceder a la petici61 de los recurrentes y disponer
su' bcorporaci6n al indicado Centro, en concepto de
..-gregados, ~ armonía con lo dispuesto en el ar-
-:tfculo .Q de la real orde. circular de 21 de fe-
- O e e
Orero de 1913 (C. L'. núm.' 35); debiendo fraer
consigo las prendas que determina la real orden
circular de 26 de abril último (D. O. nÚM. 95).
De real orden lo digo a V. & para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a v~ E. muchos afios.
Madrid 25 de marzo¡ de 1920.
VILLALBA.
Sefior Capitán general de la primera regi6n.
Sefi.or Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protect9rado en Marruecos.
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: En vista del e~crito dirigido por V. E:.
a este Mhisterio con fecha 8 del mes actual, el Rey
(q. D. g.) ha tC':lido a bien aprobar una propuesta
eve:1tual de los "Servicios de Ingenierosll (capítu-
lo 14. 0 , articulo Ú:lieo, Sección ·4. a del vigente pre-
supuesto), por la cual se asignan al primer regimiento
de Ferrocarriles 2.050 pesetas al «anteproyecto de
ramal de via férrea, de ancho normal, de Cuatro
Vientos a Leganés» (núm. 1.471 del L. de C. e l.);
obte:1iéndose dicha cantidad haciendo baja de otra
igual el lo concedido actualmente al mismo regi-
miento para el "proyecto de obras necesarias para
transformar en alm:lcén de material, uno de los ba-
rraCO:1CS que utiliza el regimiento en Cuatro Vientos ~
(núm. 1.936).
De real orden ~ disto a V. E~ para su conocim;enfu
y demás efectos. Dios /{ua-rde a V~ E. muchos aflos.
Madrid 2 S de man(). de 1920.
VILLALIlA
Sellor Capitán ge~eral de la primera región.
Sefiores Intendente general militar e I'nterventor ci-
vil de Guerra y Marina y del ProtectOirado en
Marruecos.
Excmo. Sr.: En vista del e~crito dirigido por V, E/.
a este Mi:1isteri.o con fecha 9 del mes aetud, ~I
Rey (q. D. /{.) ha tenido a bien aprobar una pro-,
puesta e\'~tual de los «Servicios de Ingenieros,.
(capitulo 14. 0 , artículo únicO¡, Sección 4.- del vi-
gente presupuest.o), por la cual se asignan. a la Co-
mandancia de Ingenier.os de Cartagena 300 pese-
tas con destino al «proyecto de camino general que
desde el de la Algameca cO:Jduce a la baterla nú-
mero 1 de laParajola» (núm. 768 del L. de C. e l.);
obteniéndose dicha cantidad haciendo baja. de otra
igual en lo concedido¡ actualmente a la. misma 1 Co-
mandancia, con cargo ai citado ca.pitulo, para el
"presupuesto de demolición de un muro ruinoso en
el' tercer recinto de la Alca¡aba, de Almería» (nú-
mero 866).
De real orden lo digo a V. E4 ·para su conoci~ento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 25 de marw, de 1920.
VrLLALBA
Señor Capitán general de la tercera región.
Señores Intendente general militar e Interventor ci-
vil de Guerra y Marina y del Protect<*ado en
Marruecos. '.
Excmo. Sr.: En vista del escrito dirigido por V, E..
a este Ministerio con fecha 8 del mes actual, el Rey
1114 TI de mano de 1920 D. O. ataL 70
'(4. D'~ g.~ ha ilenidcJ a bien: aprobar .una P,ropuestal
et<enfual de los «Servicios de Ingenieros» (capftu-
S. 1,4.0, articulo lÍnico, Sea:i6n .. - del .vigente pre-
..puesto), por la cual se asignan, a la Comandancia de
Ineenieros'de esa plaza 8.S27,67 pesetas para el
«proyecto de alcantarillado y pozo ~ptico en el cuar-
-teI del General Luque.; obtenic!ndose dicha canti-
dad hac:ieado las siguientes bajas en lo: asignaPo
actualmente a la misma Comandancia, con cargo al
dtado capítulo: 2.1 76,C}8 pesetas el el «proyecto
de instalación de ganado, carruajes, herradero y ta-
ller del maestro annero en el cuartel de Santa Isa-
beh (núm. 1.106 del U. de O. e I.); 3.336,914 pe-
letas en el «proyecto de obras de demolici6n y con-
.-:>Udaci6n del cuart'el de Santa Clara, de Sorin
f~úm. 1.109). y 3·013,7S pesetas en el «proyecto
• obras de reparación en el cuart'el de Carmelitas,
4ft Terueh (nlÍm. 1.132).
De real «den ~ digo a V. E'i para su conocimientb
'1 demú efectos. Dios guarde: a v.. E. muchos afios.
Madrid 25 de m,&n0l de .920.
VILLALBA
Sdor Capitill general de la quinta regido,.
-.ores Intendente general militar e Interventot ci-
~il de Guerra y Marina y del ,Protectorado en
~arruecot. \
ExCI1'lQ. Sr.: El ~y (q. D. g.) ha .tenido a bien
-.robar una propuesta eventual de los .Servlcios
efe Ingeniero.. (capitulo 14, artteulo único, secci6n
cwarfa del vigente presupuesto)~ por la cual se asig..
Den 3. SOO pesetas a la Comandancia die Ingenier~
del Toledo, con destloo a la .reparacl6n de des-
perfecto. ocuionado. por un Incendio en el edificio
de Santla¡o. de diclia plaza; & la die San Se-<
b..tf~, 1.630 peseta. para el «J'resupuesto de re-
,araci6n de etquina. ~n el pabellón o. del cuarfel
del General Alava, ~ Vltoriu (nlÍm'. 1.1.44 del
D. de c. l.); Y 1.490 peset.. al .proyecto de
CONItrucción de guita. para el Gobierno militar
de Vltoriu; a la de ,Pamplona, 3.384,35 petet..
para el .proyecto de reforma del de obras en el
fuerte de Alfonso XII (nlim. '461); a la de Se-
~Yf.. 1.910 pesetas al «proyecto de construeci6n
de garitas para Jo. cuarteles de San IldefonlO.
(ndm. 81 s), '! a Ja de Buenavfsta, 10.800 pesetal
coo destino al .pretlipuesto d'e obras necesaria. para
111 instalación independiente de calefacción servi-
cio. el«tricos y reforma de abrunu puerta's y vi-
drieras en los loc:a~ de la planta baja de este
tlinisterio. (nlim. 1S4); obtenl~ndose la cantidad
de 22.714,3S peset.., a que asciende la suma de
4Jdla asipaciooes, haciendo las siguiente. bajas en
.. coooedldo adua1alen~ oon cargo al DleDciemaoo
capftulo a las obras '1 Comandancias que se citan:
J·500 pesetas ea el .proyecto modificado de repa-
radoaes en la escalera principal de la Capi~.
feDera" (nám. 1.770)¡ a cargo de la Comand.aDcfa
de I1'Igenkros de Sevi la; •.910 peset'as en la obra
de la de Barcelona «proyecto de instalación de
filtros en el cuartel de VjJIafranca del .Pan~.
(lUÍ... 944); 3.120 pesetas en Ja de la Comandan-
lb de Ingenieros de San Sebastiú «proyecto de
~rmu en locales del eXCODvento de San Frand...
., de Vitoriu (núaI. 1.071); 3.384,35 pesetas en
.. obra de la de Pamplona «p.ro"ectb de termiDlllt"
.4D del edificio de pabellones para jefes y 011-
.we.. (DÚI. 1.on); 1 10.800 pesetas en la de la
.PI 4anda Ñ IJIR'eafftoe ele~ .proyecto d,'
© Ministerio de Defensa
.acometida a la red pdbtb del .bMarillado del.
cuartel del Princlpe AlfOD5CU (núm. 778).
Asimismo, S. M. geI ha servido dispooel' que, poi
la Comandancia de Ingenieros de Sevilla, se gire
directamente a la de Toledo, 3. SOO pesetas; pOI
la de Corufta a la de Buenavista, 10.800 pesetas;
y por la de Barceloaa a la de Segovia, 1.910 pe-
setas; cuyas cantidades se hacen baja por la actual
propuesta y ya tienen. consignadas dichas Coman-
dancias.
De real ordea 101 digo a V. f:l par. su conocimiento
y demás dectos. DiOs guas-de a V\. e m.chos aftos.
Madrid 26 de 1I1,al'l0' de 1920.
SeAor Intendente general militar.
Seftores Capitanes generales de la printera, segun-
da, cuarta. sexta, ~ptima '1 octava regioaes, Inter-
venfor civil de Guerra y Marina '1 del ProtedoradJ
en Marruecos 1 Comandante de ¡.renieros de
Buenavista.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) fla fenido a bien
aprobar una propuesta e~ntual de tos «Servicios
de Ingenieros" (capitulo 6. 0, artfculo t1nico, secci6n
cuarta del vigette presupuesto), por la cual se asig-
nan a cada una de Jas Comandancia. generaJes
de Ingenieros de las ocho regiones, 7So pesetas
para .atenciones de las oficinas de la inspecci6n de
industrias. durante el primer trimestre del atl.o ac-
tu."; al Depósito de planos e instrumento~f 75 0
pesetas, para «atenciones del NegocIado de indus-
trias civi~s de este Ministerio, en el prime!' tri-
mestre del presente afto.;, III Centro EJedrot6cnico
y de Comunicaciones, 20.806 pesetas, con destino
al .presupuestO' para la adqulsicl6n de maquinaria
y aparatos correspondientes al laboratorio., y al
batallón de Radiotelegraf(a de campafta, 15.000 pe-
setas al .presupuesto de elementos para una esu-
cldo radiotelegriflca transportable a lomo, en dos
car¡a.. ; obtenl6ndOle la cantidad de 42.SS6 peseta.,
a que ueibde la suma de dichas ui¡nacione..
haciendo baja de otra igual en Ja partida por dis-
tribuir de la vigente prop,uesta de Inyersión del
mencionado capftulo.
De real orde1lo digo a V. E'. para su conocimiento
y dem'. efectos. Dio. guarde a VI. E. muchos a4oe.
Madrid' 26 de m.ar&O de 1920.
SefiOr Intendente geDeral militar.
Se60res Capitanes generales de fa primera, segun-
da, tercera, cuarta, quinta, sexta, slptiru '1 octava
rqiones, Interventor' civil de Guerra y Marina y
del Protectorado en Marruecos, Director del Centro
Electro~ico '1 de Comunicaciones J Jefe del De-
p,6&itD de planos e instrumento. de IJI&ea1em-.
Excmo. Sr.: Vist'a Ja, instancia que •• .. cunc!l
a e.te Ministerio eDI 8 del DIe, actual, pr<*lOvila
por D. Antonio Bravo MoliDa y D.Patricio ,,¡..
calde Cubillo, opositores aprobados. sia ¡:III" para
maestros de otras militares, en súplica de qu~
ea exped'ac:i60 de desl'ino para cubrir la. prime~
~acanta que ocurran. el Rey (q. D. C.) se ha
...~id- dcseat-.r .. peticicb de bI ..~
D. O. a6m..,. 27 de IDII'IO de 1920 1115
por ca~er de derecho a 10 que solicitan, CD!lfol'1lle
.. ~ pneceptuad:> e:t el articulo 10 del reglamento
para el Peraoaal del Material de Ingenieros, apro-
bado por real decreto de 1.0 de marzo de 190 5
(C. L. n611l. 46). I
De real orden lo digo a V..1:. para .u conocimiento
y demis efectos. Dios guarde .. VI. E. mucbos afios.
M,!ldrid 25 de aar&(), de 19%0.
VILLALBA
Se60r Capitú ~eral de la primera regiÓG.
•••
leed6. 11I JUIkII , allSllllllla
JUSTICIA
Excmo. Sr.: Para los fines que procedan en la"lRcia de In-
dulto de penal de muerte que S M acostumbra a conceder el
dla de Vierllu Silnto en ti acto de la Adoración de la Santil Cruz,
el Rey (q. O. i.) ha tenido a bien disponer que si en alguna
de las rclliones militares de lil Penl'l.ula, Baleares, Canarias y
Comandancias ¡enerales de <:Cuta, Melilla y Laracbe, nisten
causas,en las que se hubiera dictado sentencia de muerte, se
envfen con toda urgencia al Consejo Supremo de Ouerra y
Mariu. el cual A'to Cuerpo remitir' a este Ministerio con an-
tdación a dicha f<s ividad y debidamente informadas, tldas
'aquellas causu en que hubiera recaido lentencia firme de úl-
tima pena, asl como In que encontriaelOle en el mismo caso,
rael'quen en dldlo ConseJo.
De real ord(JI lo di¡o a V. E. para IU conocimiento y efec-
tos. Di')1 i1Wdc a V. E. muc:bOl aftOL Madrid 26 de mar-
zo de 1920.
IYJUALU
Sc6or•••
•••
S1CC161 de Iastra«I.D, rulatamlato
, cuerDOS dlVersDs
HERRADORES
Ciu.t.,. Excmo~ Sr.: En Yista <lfl escrito ele-
vado a elte Ministerio por el coronel primer jefe
"el regl..¡eato Caladores de Vitorla, 28.0 de Ca-
ballerla, co.sultando acerca de la interpretaci6n que
deba darse al arUculo 7. 0 de la ley de S de jU'Dio
de 1911 e. le referente a li los voluntarios con pre-
mio que obtiemen el empleo de herradores se les
klebe aboDar o DO las cuotas que como tales volun-
tarios les correspoOdan; considerando que el re-
ferido articulo 7. 0 de la ley de 1911 declara com,-
patible el premio de enganche con el aBCellIO y
todas tas yeatajas que al individuo correspondan,
pero DO ea los .ueldos que por otro concepto ad-
quiera; C08siderando que la ventaja, militarmente
lJablando, es la mejora que el individuo tiene sobre
lau baber, .ientras que la retribuci6n de los herra-
dores die CabanerLá nO t!ene tal ear'eter, s.ino el de
aueldo, .egú. dispoae el arUculo 12 de su regla-
mento de I de junio de 1908, que sdala Jos suel-
dol inicialel de. cada categorla y las mejoru o in-
c:raaentacióll de los mismos por sucesivos reengan-
mes; coosideraodo que el c:&IO de que se trata ha
.Jdo resuelto por la real ordea de 8 de .anlat
Ide .1918 .(D. O.· DWa. 56), recafda ea consulta 101'-
IllUlada por el reg{mieato C....dore. de Taxdir, 29. 11
ISeCaballerfa, "1 que dicha real orden, por lu rao-
.. ates alegadas, se .justa a derecbo, el Rey
!(q. D. K')I ele acuerdo coa lo iDfOf1lla~ por el Con-
ejo Sapraao de Cuena 1 MuiDa, se ha serfido re-
eoIver se .plique Clllla <*'.kter Ibera! la ezpre-da
-.ber~J ~':uttH,:i,tf. de I sa
De real «deo lo tHgo a v. a. para IU conocmá....
"1 demú efectos. Dios guarde a V. E. muchol .
Madrid 25 de mano de 1920.
VILL&1....:
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL
EJERCITO
Circular. Excmo·. Sr.: Vista la instancia pr'(*O_
vida por varios alcaldes de· la dem:ucaciÓll de la
caja de recluta de Avila, en solicitud de que se achre
si es neoesarjo qae el comisionado para efectur
la entrega de los mo&os en caja, sea vecino del MullÍ-
cipio que le nombne; teniendo en cuenta lo preve-:
nido en el ~rrafo .egundo del articulo 3%% d,cl
f'eglamento para la aplicación de la ley de recluta-
miento, en llnalogia con 10 preceptuado en el 12'
de la misma, as1 como para facilitar la gestión que •
dicho comisionado sedala el artfculo 21)8 del re-
glamento, el Rey (q. D. g.) se ha servido re80IYer
que el repetido comisionaio debe ser precisamente
vecino del Municipio correspondiente.
De real orden ~ digo a V. ~ para su conocilllie"
"1 dem's efectos. Dios guarde a V, E. muchos ah•.
Madrid 25 de !D.&no de 197,0.
V1.LLALlU.
Se6oc..•
--
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida desde
Baltanis(Pa1encia) por D. Lucio Fonbellida Ma-
cho yD. Macarlo DIvar Pereletegui como p~
y tutor,respectivamentc. de los reclutas d~1 re-
Iemplazo de 1919 D. Saul FonbellUa Topero "1
D. Juan del Campo Divar, solicitando se dispense
a ~stos, y a 101 que le encuentren en su m.....
calO, de ampliar los conocimientos que ordena el
articulo 268 de lal vtgen~ ley de reclutam:iento 1
reemplazo del EJ~rcito, por haberse aco¡1do • 101
benefidol que el mismo determina; teniendo ea
cuenta que el articulo 16 de la real oRlen clrcul...
de '9 de septiembre de 19t5 (c. L. n6m. IS~
frecept6a que por ningún concepto le dispense de
la Instrucción de tiro a los alumnos de las escuel...
militares .particulares; considerando que el elplrita
y tendenda de dicha disposicl6n impide dispenaar
de tan importantes conocimientos ni de los deDIb
exigidos por el arUculo 0441 del re¡lamento para
l. aplicación de la referida ley de reclutamiento,
~ los alum.:los perfenedentes a las escuela. mW-
tares oficiales, COlll la excepción que eltab~·el
ar:tIculo 6.0 OC la precitada real orden, el lt.ey
.(q. D. gJ) Iie ba servido desestimar la petici6a de
los lCCurrentes, com:> representantes de los meado-
nados reclutas, los cuales, "1 cuantos te encuentre-
en .u mismo caso, deberin atenerse a 101 pi"&-
ceptos antes consignadOl, '1 as! COIDO .. lo dlspaeste
01 el articulo ~8 de las inJtrucci6nes pr'ovisioaale.
para el r~g;men de las escuelas alibles, aprobadas
por real orden circular, de 2:l de septiealbre de 1,12
(C. .L~ oám,. 187).
De real orden lo digo a V. E. para su aooocüale"
"1 demú efecto-. Dios guarde, V, E madlos ....
Madrid' ·25 de alano ~ 1920.
VGU'.
S.eIor :Capitú ,e.eraJ de la ~'a ~
; .
-
7J ele lIW10 eSe 19201116
RETIROS
Circular: Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido CVIlceder el retiro para los puntOÍS que se
indican en la siguienre relaci6n, a las 'cIases e indi-
dUlOs de tropa de Carabineros comprendi<b; en la
mi9ll1.a, que comienza con D. Miguel Botella Po-
snares y termina con Victoriano Villoría Cajati;
dispoo'iendo, al propio tiempo., que pc:N" fin del ro-
O. O. núm. 70
"iente mes sean dados de baja en las Comandancias
a. que pertenecen. .
De Teal orden lo digo a V. E:. pata su conocil1Úento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
afItls. Madridz5 de marzo de 1920.
VIl.LALBA
Setior.•.
'ReúuMn qu se cita
Puntol dOIlc1e un • "lIl.c1tr
------1------------
Empleo. Com&ndanclu a qlle per~necen
Pueblo Prorln<:1&
D. Miguel Botella Pomares •.••.• Sargento•...••• Cidiz .•.••..•.........••.•.• Cádiz•..•......•• Cádiz.
Pedro Garcfa Alarcón ••••••..•• Otro •.•....••• Almerfa ..•.•...•.•••••. , ...•• AImerfa ..••••...•• Almena.
Mi2uel Oliver Vicens •.•••...•• Otro .••.•...•• Baleares .•.•.... , .....•.....•• Petra. . ......••• Baleares.
Angel Sáncbez Tejada, ••••..••• Otro •.•.•••.•• Badajoz., .•........ , .. ' .•••• Badajoz •.•......•• Badajoz.
Juan Beltrán Cervera ••.••..••• Carabinero .. , •• Baleares .•..•......•••...•.. M~hól)•••••.•.•.•• Baleares.
"Francisco Dlaz Acosta ••••••.••• Otro .••..•.••• Granada .••..••......••• , .••.• Motril .•• '••.....•. GraDada.
Francisco Franco Escimez •.••• Otro ..••....•• Murcia.................. •• Aguilas .••...••.•• MurcÍ&.
Higinio Jim~nez Ruiz •••....•••. Otro .•••.....• Sevilla .•.•...••....•..•...•• ~ví1la••..•....••• Sevilla.
Jos~ Lópel Rosa Otro oo. Idem.......... ·· .. oo .. ldem oo Idem.
Rosendo León Gareta Otro.. . Alicante......... . oo... acarilla... .. Alicante.
Jos~ Mateo Martfn .•••••.•..••. Otro .•......•• Vakncia., ..•..•.....•.•.•••• Figueras ...•••..•• Gerona.
Domingo Navuqulllo MarUnez .• Otro ••.•.•••• L~rida ••.•..•.........•..••• Carlet ...•...••• Valencia.
Juan Q~intanoBueno •••••••.•. Otro .....••.•• Hueaca ••.. , .•.......•.••••••• Bielsa ••........•• Huesca.
l!:meteno Roso Ht'rnindez ...•• Otro ••..•...•• Salamancd ..............•..••• Fregenedl\.... Salamanca.
Angel Roge 1~lelli Otro •.•..••.•• Málaga •••...•.•...........••• Málaga .•...•..•••• Málaga.
Victoriano Villoria Gajate •.••.• Otro •• . .•.••• Salamanca...... . . . . . . . . . . • • •• Saucelle •.....•••• Salamanca.
Madrid 35 de m.JJ~ de 1930.
'Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder el retiro para los puntol que se indican en
l. siguiente relación, a los tenientes (E. R.) de Ca-
rabineros comprendidos en la misma, que comienza
con D. Manuel Barba Lacalle y termina con don
C'ndido Soto Lázaro, por haber eumplído la edad
para obtenerlo; disponiendo al propio tiempo que,
por fin del corriente mes, sean dados de baja en el
Cuerpo a que pertenecen.
De real orden lo d4go a V. E'+ para su conocimiento
VllLALBA
y dem~s efectos. Dios guarde a .V~ E. I1l1lcbo. afto•.
Madrid 26 de marzo de 1920.
VU,LALBA
SelWlt Director general de Carabineroll.
Sel\ores ,Presidente del Consejo Supreta de Gue·
Tri y Marina y Capitanes generales de la sexta y
séptirna regiones.
"RtÚlc1611 fU SI elta.
PIla&Ol cloacle ,.8n .redtit
.01OJLD .s x.a. Il'TKJLDADOI sapleot COJDuclr.nelu • , ..perte_
PIlabl. Pre1'1Jlela
D........ Ba-ba Lacalle ••••••• Teniente ce. R.}. Slntaader ••••••••••..•••..••. Santoi'la ••.••••.•• SlDta.der.
• Raialudo Prado MaDJaDarea. Otro (id.) ...... c.i.c:eres ......................................... Valencia de Aldn•
tara ..................... CAceres.
~ Cbdielo Soto Uzuw •••••••. Otro lid.) ...... VillcaJa .......•........••.••• Bilbao •.•••••••.•• Vucay"
Madrid ~6 de mano de 1920.
•••
DESTINOS
C¡,ctú4,. Exc:;mo. Sr.: Vista la instancia promo-
wa. por el capitán de Intendeueia, coa destino
_ la segunda Sección del Establecimiento Cm-
.... de dicho Cuer'POt D. ValentlD.Quintas GODdlez,
- eliplica de que le onoaidere .. destino 1 el
l.. S O de De
de los deaPs jefes ., oficiales de dich'. 5eccicSa~
de pluo i1iJaitado, en' lugar de la liadtaci6a •
cuatro a&»6 que estab1eOe la real orden de ~ de
junio de 1919 (O. V. nlÍlD. 2.47) para todo el personal
de las dos Secciones del citado Establecimiento,
en..-irtud de la. Cl18,l se fusioa6 el Centro Tknico
~ el dtado E'atab1ecim)eDtO Central, setialatldo ea
SD incl~ segundo qDe, de las dos 5eccioneI en que
le Dl"ppizó, la primet'a: estaña IeDcarg_ de ~
-enkiae de ~60. J la 8epiDa de loe • -*ter
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t~ttlico del disuelto Centro; y teniendo en cuenta
que el perSOClal del mismo nunca habia tenido tiempo
limitado dc perma:lencia, ~n analogía con el de las
Comisiones de experiencias de Artillerla e Inge-
nieros, cuyas funciones son idénticas a las de la
Sección de referencia, no haciendo alusión el real
decreto de 31 de e:1ero último (D. O. núm. 25),
et su artículo 1. 0 , señalando plazos de permanen-
cia e:l los destinos comprendidos en la real orUen
de 3 de jU:lio de 1914 rc. L. núm. 88), al que el
recurrente desempefia, puesto que nunca han tenido
tstos carácter de ge~ió:l~ no estando, por tanto.,
comprendidos en los que cita la antedicha disposi-
ción de 191,4, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
acceder a 10 solicitado por el recurre:lte y disponer
que la real orde:t; de 24 de junio de 1919 (C. L. nú-
mero 2.47) se c:1tienda modificada en el sentido
de excluir de entre los destinos que hjlO de cesar
a plazo fijo lo, de los jefes y oficiales de la se-
gunda Sección del Establecimiento Central de In-
tendencia.
De real orden lo digo a V. E~ para su conocim,iento
y demás efectos. Dios guarde a V, E. muchos años.
Madrid 25 de marzo de 1920.
VILLALBA
Set\.or...
......_.._--....-....._..._--,........._-------
Sectl6n de InterventlGn
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha getvidol
conceder el retiro para Barcelona al interventor de
distrito, cn .ituació:l de reserva, afecto a la Interven-
© Ministerio de Defensa
ci41 MiJit.tr de esa región, D. Manuel Riber' y
Sklchez, por haber cumplido la edad para obtenerlo
el día 13 del mes actual; dis¡xY.liendo, al propio
tiempo, que por fb del mismo mes sea dado de
baja eJ el Cuerpo a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E;. paora su conocimiento
y ·fines consiguientes. Dios guarde a V. E.. muchos
.años. Madrid 25 de marzo de 1'}20.
JOSE VILLALU
Señor Capitán general de 1a cuarta región.
Señores .Presidente del Co:lSejo Supremo de Guerra
y Marha e Interventor civil de Guerra '1 Marina
y del Protectorado en Marruecos.
DISPOSICIONES
.. JI Uwaelall J Sea:__ de eMe Re' lB le
J, ..... D9DdeDC1. CII6'aI&
SUbsecretaria
BAJAS
Según noticias recibidas en este Mini5terio d~
las autoridades depoend,ientes del mismo, han fa-
llecido e:l las fechas y punt09 que se expresan, loiII
jefes, oficiales y asimilad<>s que figura!1 e-. la li-
g'Uie71te relación.
Madrid 25 de marzo de 1'}20.
ID l!ut-__tart.,
MonttT••
J 128' 27 ele marzo di 1920 O. O. I1\\m. 7(
RelacJtJn que se cita
Cruce, IpeIIi6D.eauI Wechaen ~u Delec&dó1l de !del ¡pete...; e.pe.ar' el a 0110C1aae. NOMBltE8 M6r110 II1l1tar Hacienda OB9.aVACIONJt8q~ poRea DI& Me. Afio para el paco--- --
Soldado ... Tomás López Buerba •..• 2 I 15 • 1 ocbre. 1919 Huesca .....•.Sargento •. Luis Anguita Garela •••.• 1 I 25 • 1 agosto 19'9 Valladolid ..•.Soldado •.• Angel Merlo Cado .....•• 1 7 S~ 1 mar¡o. 1920 Idem •••••..••Otro...... Vicente Coret Petito ••••• 1 2 So 1 ocbre. 1919 CaateUón .Otro...... }osé lduJ OcSmez.••.••... , 7 50 , sepbre 1919 Idem ••••...••Otro .•.... Vicente Ballester Gil ••.•. 1 7 50 1 ídem. 19 19 ldem·.........Otro...... Juan Palomar Lázaro ••••• 1 7 So 1 ídem. 19'9 Idem .........Corneta •.• José Míguel Guerra •••••• 1 7 50 , mano. 192(' Palencia ..•••.Soldado •.• Isidro Provedo Diez ••••• 1 I 7 So 1 ídem. 192C' Burgos.... .. ,Otro•..•.. Francisco González Arias. 1 7 So 1 ocbre. 1919 Lugo •••....•.Otro ...
"
lJecorosc Domfnguez San·
tín ..••.••.•••••.••••• 1 2 50 mano. '919 Idem •.•......OtrG ...... José Dlu Leb6n. • •••••. 1 7 So ídem. 1920 Idem ••.......Otro ••...• Segundo Portda Oacela •• 1 7 So idem. 1920 Idem ••.•.•.••Otro ...... Gregorio ViIlena Pica:o .. 1 2 50 sepbre 19 19 Albacete ......Otro ...... Agustln Coronado Ortiz •• 1 '; 50 ídem. 19 19 Ideal .........Cabo •.... Ceferino Escobar López •• 1 7 So idem. 19 19 Jdem .......••Soldado .•• Pedro Lara Martine: ••••• t 2 50 ídem. 19 19 Ideal •..•.....Otro...... Pedro de Ja Rosa Aguilar . 1 2 50 ídem. '9 19 Ideal ........Otro..•.• Juan Picazo Tevar ••••••. 1 2 So ídem. 19 19 Idem ......•..Otro.....• Ramón Villa Durin •••••• 1 7 50 marzo. 1920 Badajot .....•.Otro... '" Manuel Arévalo Romero .. 1 7 50 ídem. 192(; Idem .••..•...Otro .....• Juan Casillas Rodrlguez •• 1 7 50 I ídem. 1920 Idem .. ......Otro .••.• Benito Carmona Nieto •.• 1 7 50 ideal • 1920 Idem ....•...•Otro•..••• }uln Cortés Slntamarfa •• , 7 50 1 idem. 1920 Idem •........ 1Otro .....• Javier Candelario Gordillo. , 2 So 1 idem. 192t' Idem ••••...•.Otro ..••.• Jos~ Vergar. Aldana ••.•. ,
'7 SO , idem. 1919 Idem ..•......Otro ...... An\ooio Gonztlez 1_r1ta •• 2 So 1 idem. '9 20 Ideal ••....••.Otro•....• Manuel Luna Duráo •••••• 2 50 1 Idem. 1920 Idem .........Otro••..•. Man'uel MladeJ Hernáades 7 50 1 ideal. 1920 ldem ••...•
.1 Otro .•...• DomiDeo Marln Ferdndea 7 So 1 idem . 1910 Idem ••...•...Olro .....• Ju.n Oltegll N411ez .••••.. 7 So 1 aeolto '9 19 Idem .......•..Otro .•...• Antonio Segador Romero. 2 So , marso. 19 20 Idem •...•••••Otro ...... Eugenio Ramiro Ab.de•.. 7 So 1 Idem. 19 '0 !dem .•.......Otro .••.•• Tomú B!anco Cicerón ••. 7 50 1 idem. 192C Corulla .....Otro•..... Jetlh Bolallo Gaceta •••••• 7 So 1 ocbre. 1919 ldem ....•••••Otro ...... RIlT.ón L6pel Candamlo., 2 So 1 agoato '919 Idem .•.•.••..Otlo •••••• Antonio Otero Velea •••• 7 So I locbre. 19'9 Idem •••.•.••.Otro ...... t.~ Nodar Par.da ••••.•• 7 50 1 Idem. '9 19 ldem ••..••.••Otro .... , ldonrero M'larir1o. An.
lueira •••••••••••.••.• , 7 50 , Dobre. '919 Idem •••••••••
\ P.g.- Dirección
Otro ...... Arturo Bravo de la Ibta • 7 1 abril • teneral ele l.1 50 19 191 eUda¡,C'a.lea Pas v....Otro ...... }o~e ArulJar MarUDe•.•• 1 7 50 1 m.rlo. '919 ldem .•.••••••Otro ..•••• Fe) ciaDO PaDe~ADllada 1 7 50 1 abril .. '919 Idem •.••.••••Otro•....• S.ludor Fern del Fer-
ntDdel •...••••••••••. 1 '7 50 1 .eo.to J91~ Idem •.••••••.Otro•••••• AntoDio PerniDdes Dlaz .• 1 7 50 1 abril .. 1919 Idem .• ......Herrad" 2.- Mareelino FernándezC&lvo 1 2 50 1 lepbre 191~ Idem ...•..•.•Soldado ••• AntoDio LcSpea CatareJo .• 1 2 SO 1 abril • t9'~ Idem •...••••.G. Clril ... Miguel Gaceta Gómez •••• 1 2 SO 1 enero. '9 19 Idem ........SollJado •.• Mariano GollÚIel Labajo • 2 50 1 abril • 19 1'9 ldem .... ....Otro...... Ouimiro Moreno Municio. 7 So 1 idem • 19 19 ldem ........0t1'0 ••..•• FBix Monter. C&lle •••••• 2 50 1 idem. 1919 Idem ••••••••.Otro.....• SaD~OMoriiligo Bellido. 2. So 1 febro. t92Q ldem •.•••.••.Otro.....• M.au Mlpel HIces•.••• 7 So 1 Idem • 1920 Idem .••.•••..•Otro••.••• Mariano MachÓSl Lópes.•• J So 1 .bril .. 1919 Idem .........Cabo•••..• J0a6 CúceJes Serrano. '" J 50 1 acolto 1919 .Marcia ........Sold.do .•• Manuel CaDo CarmoDa •• ; J 50 1 1IIIrIO. '919 5e'Yllla •••••••Otro•••.•• lfradsc:o ConUneDte Lan J 50 1 seere 191Cl CÓrdob•••••••0t1'0•••.•• Diego euUU. MArques •• J SO 1 oc e. 191' Hae!va ••••••.Sar:eoto •. DUiuo Ant6D Vúqaa •• 2 50 1 enero. 1920 Pontevedra •••Sol .do ... ADsclmo BlaDco Prieto ••• 7 50 1 ocbre. 1919 Le6o •••••••••Otro...... 'uan G.rda Fet'ÚDdes ••• 7 50 1 idem. 191~ Icte. ..........Otro..••.• Mariano Garda SalyMor•• 15 • I •••to 191~ ZancOll••••..<>tre•••••• JoR liarla Guda Besara.
'7 So 1 eepbre 1917 RUblo ••••••••Otro•.•••• Golllllo Gondles 1IaD.w. 7 50 1 mano. l"eI Vitorl........Otro........ J08~Gard. Mu&: •••••• J 50 1 idem • 192e1 SaJam.aca •• ~ •Otro•••••• Ilalael MartfDes ClU••••• 7 50 I¡f.OlIto 191~ Almeda ••••••Otro•.•••• AmaDo Garda••••••••••• • 50 11 em. 19t~ CUeDCa •••••••
• tre••.••• =rio La Haerta LópeI '7 So I 1 idea. 191~ Idem •••••••••<:a.......... L6pea Jla61a •••• J S· 1 .bril • 1'19 Iete. ..........O ste ode efe sa
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Cr1ll'e. ~eaJ6I JDeIIUI'1 Feebal'U que Dell'r.clóia eJeCl.- NOIIBRES del E Il'mpuar' el .boDO Sacln4aMúlkI J(11ltar 088JtaVAClONESque poNl'D
Pl'Ieta. ~. ~~I Afio p.r. el ['arO
Soldado.•• lIanuel Garriga Adá •..•• 1 '7 50 1 enero. 1920 Orellse ......Olro .•• '" Francisco Verdd Cort~s•. I 7 50 I ocbre. 1'19 Alicante ... '"Otro ..•••• [aime Molet Boronal .•.•• 1 , 5° 1 idem. 19 19 Idem •.•......Otro .•••.• Camilo del Moral Garda •• 1 2 50 1 enero. 1920 Toledo .•••. "Otro•.•..• Jos~ Dlaz Marchante .•.•• 1 :2 So 1 marzo. 1920 (dem •.•••••••Olro•••..• Vicente Corbera Ortlz .•• 1 '1 So 1 sepbre 1919 Valencia .••••.Otro•.•.•• Julio Cervera Roca •••.••• 1 :2 50 1 abril • 1920 Idem ••.•••.••Cabo .•.•. José Montuinos Rodrigo. 1 '1 so 1 ídem. 1920 ldem ........•Soldado .•• Manuel Tejedor Latorre•• 1 '1 50 1 ídem. 192 (\ rdem .••.•••••Otro ••.••• Hamed El Jericbef .•••.•• 1 '7 50 1 agosto 1919 ~diz .•••••.•.Otro•.•••. José Clavijo Cano ••••...• 1 2 50 1 ídem. 19 19 ldem ...... '"Otro•...•• Juan Cabrera Tenorio ••.• 1 2· 50 1 abril • 1919 ldem .••....••Otro .... " José Cortés Berna!. .••••• I 7 50 1 idem. 191~ ldem .........Otro•.•.•• Manuel Fern{ndez Gómez. 1 :2 So 1 IICpbre 1919 ldem .........Otro•....• Antonio Jiménes Guerrero 1 2 50 1 abril • 191~ ldem •...••.••Otro...... Juan Jiménez Raceto ••••• 1 2 50 1 agolto 191' Idem •...•••••Otro...... Alonso Jimlnez Sierra •••• 1 '7 5° 1 ocbre. 191C) Málaga ....••.Askari ••.. Mohamed Ben Mohamed
Mimún ••••••••••••••• I . 7 50 I mayo. 19 19 ldem ••.••••••Soldado ••• Miguel González Martln •. 1 '1 50 1 agosto '9 19 Idem •.••.•.••Cabo ••••. Juan Palma Lara ..•••••.. 1 '1 SO 1 ídem. 19 19 Idem ••.•.•.•.Soldado ..• Camilo Feito Parrondo ..• 1 '1 50 1 ocbre. 1919 Oviedo •....••Otro ...... Faultino Menéades Me-
néndez •••••.••.••..•• 1 2 50 idem. 1919 ldem ..•....••Sargento •. FranciscoPintadoGonzáJez
.-' 1 :2 50 nobre. 1919 Idem •.••.••••Soldado ..• Pedro Gil Vegal ......... 1 2 50 mafiO. 192C Avl1a .•..•••••
Otro .•..•• Casiano Gonúlez M.rtfn . 1 '7 50 nobre. '919 fdem ••...••••Otro.•..•. Faustino Caba1lero~imetfo 1 2 50 sepbre 19 19 Barcelona .....Otro•••.•• JOlé Gallen •.••..•••••••• 1 2 50 ídem. 1919 Idem .............Otro.....• (Imael Olmeno Piflón .••• 1 '1 50 ídem. 19 19 Idem •••••••.•Cabo ••••• Francilco M¡~ln LcSpez .• , :1 50 agolto 1914) fdem ••••.•• ••Soldado ..• Damib Matl.. Centelleu.• 1 2 50 lepbre 1919 Idem ••••.••••Cabo .•••• Doroteo Pulldo Garrido •• 1 '7 50 id.m. 1'19 Idem ..••••.••Soldado.•• Antonio BI..aco Elteban •• 1 '1 So í4em. 19 19 Teruel •••••••Otro....•• Vicente Arblol Querol ••• 1 2 5° ocbre. 19 19 Idem ••••••••.Otro•...•• Manuel Araada Maleas •.• 1 7 So marJo. 1920 ldem .••••..••Otro •.•••. Manuel Gómel Foreado •• 1 '1 So sepbre I'I~ Idean •••••••••Otro•...•• Simón Eateve ViIloro •••• 1 2 So I ocbre. '9'9 Idem ••• 'f' •••Otro•.•.•• Tomll LUcII Arce ••••••• 1 2 So 1 idem. 19 19 Idem .•..•••••Otro •.•••• ~\lan Nano Montón .•.•• I '7 . So 1 marJo. 1920 ldem ..•••••••Otro •••.•• ascual Sanz Cantfn •••••• • 2 So 1 Idem. 19JO (dem ••.••••••
Madrid ... mano 1920.-V/lU.
RETIRQS
• Cirttlltll'. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de cIte alto
Cuerpo y con feebJ de boy, se dice a la Dlrecd6n ¡eneral de
la Deuda y Clases Pasivas, lo que si¡ue:
cl!n virtud de tu facultades conferidas a este Consejo Su-
premo por ley de 13 de enero de 1904, ba acordsdo clasificar
en 11 situación de retira~o, con derecho al baber mensual que
a cada un. se lea Itñala, a 101 jefes, oficiales e individUal de
tropa que Ipran en la si¡uicnte rdld6a, que da principio
con el teniente coronel de Caballcrfa D. JUla de DiOl Marla
y Samanlt¡o y termina con el carabinero Vltoriuo ViUaria
Oajate.•
Lo que de orden del Excmo. Stftor Pruidente comunico a
V.I!. para su conocimiento y efectOl. DiOlparM a V.I!. m¡¡-
cbOl .BOI. Madrid 26 de marzo de 1920.
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Tiene derecbo a re-.lstar de oedo.
I T. COI'ODe1 ••••••• • Cat.Derla•••••• 411 1 abril ••••
Gnnada •.••.. 1, •• Por R. O. de 24 de entro de 19.
,
le le concedi6 el plllle. la rnern.
Otro •••••••••••• • Infantesia•.•••• 417 I Idea •••• 192
Tiene derecho I revistar de otlclo.
CapltAD (L R.) ••• • G1WdIa QTil •. "2 • mano ••• '92
(dem.
Teniente (id.) ••••• Idem .••••••••• 337 I abril •••. 1920 Valencia •••••• • V.leDda .• t •••••••
Otro (Id.) ......... CarabIDeroe•••. 337 1 idem ••.• 1920'Santofta ••••••• SantAnder •••.••••
Otro id.) .•••.•••• Quardla Q'ril••• 337 1 ldem .... 1,20:iGuadal.jara .••• QUld.lljara •••.••.
Otro id) .......... lde............ 337 • ideal •••• 1920 ,Cuenca•••.•••• CueDca ••••••••••.
Otro id ........... Idem •••••••••• 315 I idem •••• 19:10. ona ••••.•
B.rceloD••••••••••
Otro id. ·........ Idem •••••••••• 337 1 idem •••• 19 Orense •••••.••
Orenae ••••••.••••
Otro Id ·........ Ide1ll •••••••••• 315 1 idem ••• , 192 Mtlala ••. , ••••
111I.lala •••••••••••
Otro id. ......... Idem •••••••••• 195 • idem •••• 192 rcelona•••.••
Barceloraa •••••••••
Otro id ·........ ldem ••••• .... 337 1 Idem •••• 192 Burgos ••••••••
Burros •••••••••••
, Otro id. ·........ Idem •••••••••• 537, I ídem •••• 192 Barcelona•••••.
Barce1oD&•••••••.•
, Otro Id. ·........ CaraIliDerc»••• 317 I idem. •••• 192 alencia de Al.dotara •••.•• aceres •••••••••.
1 Otro (Id.}••••••••• Idem ........... 5)7 1 Ideal .... Bilbao ••••••••• "~1············
A116ra (id;)••••••• Guardia a'ril •• Sl5 1 idem •••• rroyo de SanSerVaD •••••• Badajol•••••••••••
· Otro8d.~ ......... Idelll •••••••••• 1ST I idem. •••• oenca••.•••••
Cnenca •••••••••••
· OtrO id .••••••••• lde-m •••'•••• '" 162 1 .ano ••• Pedro Muilol •••
Ciudad Real •.•••••
• Portero maJor del. IL· deJa Gu 311 1 abrU , •••
Madrid ........ Pa¡.·de la Direcclón
gral. de la Deud
1 Safltllto •.••.•••• Guardia Q'ril •• Ide.. ••••
'f Oales Puivas •
201 Abaate ••••••••..
OtrO •••• ~ •••••••• Carabineros •••• 75 ideal ••••
CAdiJ••••••••••••• Aa la pensión mensual de T,So pe-
aetas por una crUI del Mblto aa-
val, vitalicia, que posee.
Otro ••••••••••••• Idem •••••• , ••• 191 I ldem ••••
Almerfa •••.••••••
Otro •. , ••.•.••••• (dem ••• 11 •••• • 220 1 idem ••••
Balearea ...........
Otro ••••••••.•••• Idem •••••••••• 191 • idem ••••
Badajoz•••••.•••••
Mll.lco de 1,· ••.•• [afanterla •••••• 135 • idem ••••
Zaragola ••.••.••• ,
I Trompeta lic.· •• • Guardia Q..u•• , 31 1 enero •••
Guipl1lcoa •• , •••••
Guardia civil •• , ••• Idem ••••• .. .. 31 I abril •.••
Valencia ••••.•.•••
Carabinero •••• , •• , CarablD~•••• 41 I ideal ••• ~ Baleares ...........
Otro ••••••••••.•• Ide. ••••••. '" JI I idem •• ,.
Gr.n.da ...........
Otro ••••••••••. " Idem. , .... , •••• 41 1 idem •••.
Mu.rci.............
, Guardia dñl ••••. , Gurdla Ci'ril •• 3S I ideJa , ••• ...........
I Otro ••••••••• , ••• Idem •••• , ••••• 51 1 Idem ••••
· Canb1nero •••••••
ea.........····1 51 1 ideal ••••Otro •••••••••• I " Idem 11 ••••• ". 41 1 idem ...Otro " ••••••••.. l' Idem. , •••••• , • Si 1 idem .... Alicante •••••••••.
, Gurdla d'ril...... Gaardla Q'ril •• Si 1 ideal .... 11411" •• " a ••••••
, Carabinero•••.•••• Carabiaerw•••• JI 1 iclem ••••
Geroa•.••••.•••••
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DESTINQS
.11ndI ..enI H11I bInIII CIIII
Exea-. !dores Capifanes gen~a'e. de la. re¡. .
oes, Baleares 1 Canarias y Colqalld_tet re.eraD
• eeuia, Melilla 1 Larame.
E.-,. Sr.: Reuniendo las condicieaes pre.eni-
das para servir en este Instituto los indi.iduos que
lo han solicitado, que se expresan en la siguiente-
relación, que empieza con José San J~ Gaya Yo
fennÍt)a oon Faustino López ExpósitO, he tenido a
bien GOIlcederles el ingre90 ea el misme oon destino
a las Comandancias que en dicha relación se le-
consigna; debiendo verificarse el alta en la pr6.-
xima revista de comisario del mes de· abril•.•i v.. e. se
sirve dar las 6rdenes al efecto.
Dios guarde a V. El. 1QUchoe a6oe. Madrid 24 de-
aar~ de 1920.
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Rlúzci6n qlU se cita.
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NOIOu:a
Altas ea concepto de guardias de laIaaterfa
<Colegio de Guardias Jóvenes •••••••.• :Joven ••••.• Jos~ San José Gaya ••••..•..••.•.•..•.•...• Castellón.
.1dem•••••••••••.•••••••••••••••.••. ¡Otro •••••.• Gabriel Fluxech Camps••••.••••.....•..... Baleares.
Reg. lnf.· España, 46 ¡Cometa ••.• Manuel López BelbeT Lérida.
<:om.· Art.· Mallorca •.•••.••..•...•.. ,Cabo ••••••. Pablo Cerdá Vives •.•...•.................. Uarcelona.
[dem •••••..••.••••••..•.•••..•..•.. Soldado•.••• Antonio Font !dú.••...............•...... Norte.
Reg. Inf.· Zaragoza, 12 •.••••••••••• " Cabo ••••... Emiliano Guti.5rrez Alonso ••••••.•••..•.••. Conida.
2.° reg. de Ferrocarriles•••••....... :. Otro •••••.• Luis Jiménez Verde ••••••.•••..•.•...•.••. Norte.
Reg. lnf." Córdoba, 10 ••••••••••••••• Otro ••••..• Antonio Campos Calvente........ •.•••... ';evilla.
<:om." Art.- ctdiz ••••••••......•.... Otro ••••.•• Carlos Rosa Gamaza•.•••••.... , .•.••••.•.. Huelva.
I.er r~g. Zapadores Minadores ......•.. Sargento ..•. Felipe Pereda lñiguez ••••••.•••.......••. :iorte.
Reg. InC.- f.eón, 38 ••.•••••••......• Cabo •••••.. JuUo Arnao Canales•••••.•••••.•••..••..•. Sevilla.
Demarcación rva. Ckere3, 94 •.••..•. Soldado .•.. Leopoldo Gonzilez Rodríguez. • . . . •. . ...•. Córdoba.
Reg. lnf." Andaluda, 5% •••.....•....• Cabo •••••.. Domingo Humada Pérez ..••••......••••••. Vizcaya.
ldcm id. Borbón, 17 Corneta José Mirquez García \fálaga.
Ler reg. Art... ligera •••••.•.•..••.••• Sargento••.. Jesús Zazo Garcfa •...•••••. , ••...........•. Alava.
Reg. lnr.- Burgos, :;6 •••••••.•....•••. Otro..... • G~mino Castro Pastrana ..•.•••. , .. ~orte.
Idem Lancero~ Farnesio, S.U Cab - .... Cabo .••.... D. Federico Rodríguez FemAndez.......... Este.
ldem lnf." León, 38 .•••••••.•.•.•..•• Otro •••...• Eultenio RomAn Ropero••.•••.•.........•.. Córdoba•
..el' reg. Art.- ligera ••••..••.•........ Otro •••.. Aniano Pérez Neila............... .•....•. Idem.
Licenciado absoluto................ Otro ••••.• Saturnino RodrIguez'Rey ••••.•.......••.. Coruiia.
Reg. lnr.· Tenerife, 6 Otro •••.... Cándido Torr~s Eatévez •••.•••..•....••..• Gerona.
ldem id. Tetuán, 4S ••••••••••• • • • •• Otro ••••.•• Miguel Bengochea Astor •••••••.•..•....•. , Idem.
Com.- Att.a Mallorca ••••..•.••...•. Otro ••.• , .. Antonio Ferrer Juan .•••••.••.••......••.•• Barcelona.
2.° reg. de FerrocarlÍles •••...•...•.•. Otro ••••••. Santiago MacUn Fuentes .•••.•••........••. Gerona.
Com.- Art.- Larache....... .. .. .. ... Otro •••• , •. Pedro Jiménez Jlménez (S.O) ••••.•••••••••••• Idem.
11.0 re~. Art.- ligera •.••••....•.... " Otro •••...• lIdeConso Catalina Camarero. • . • • . . . • • • • • • .. Vizcaya.
Com." Ingenieros Laracbe •........... Otro ••..•.• Julio Cuenca Cantos ••••••••.•.•...••.•.•.. Tarragona.
Reg. InC.a C!diz, 67 ••••••••..••.•..•• Otro •..••• Manuel Delgado Vbquez •••••••.••.•••..•. Córdoba.
ldem id. Castilla, 16 ••••••••••••••••• Otro ••..•• Apolonlo Mol.no Mendo Oeste•
.2.0 rea. d.. Ferrocarriles•••...•. " .••• Otro ••••..• Gregorio Ballesteros FernAndez.•....•..••.. Sur.
Ileg. 101.' Aldc., 68•••••••....••.•.•. Otro •••...• Servando Chillarón l¡¡ipcl••••••.•.•.••••. Alava.
Com.· Art." Larache;••••••...••....•. Otro •••.... Joa6 PI! Nacher ••••••••••••••••.•••.•••••• Tarragona.
Idem id. CAdiz •.•.•••••••••.••..•.•• Otro •••.••• 17ranciaco Alarcón DIAl •••••••••••.•••.•.•• CÓrd.ba.
-eo~." Ingenieros Ccuta .•••••••..... 01'0 ••••... Francisco Cerrl1lo Mudol •••••••••••••...•• Idem.
2.° reg. Zapadores Minadores....... Otro ••••••• Emllio Cuadrado Roddguez ••••••••.. ' .•••. Sevilla.
Com.· Art.- MeJIlla .••••••••••.••.•• Otro ••••..• Segundo SAena lbidel ••.•• , •••••.•.••..••• Zaragoza.
Reg. In1.& Inmemorial Rey, 1 •••••••.•• Ml1slco 3.- •. Enrique RQdrlguez Prieto••••••••.••.••.•.. Quadalajar•.
Cum. Art.- San Sebastiiln •.••.....•.. ¡CabO ••••••• MaurJClo Campo Sao Marlfn: ••••••..•...•..• Alava.
Reg. HI1~area de IR Princell, 19.0 Cab.· Otro •••••.. Aurello Castro Dlaz.. . ••••••••••.• .• . ..•.• Gerona.
Idcm Art.- MontaJ'la MelUla .•.•.••.. Soldado ••.• Leopoldo Vidal Pioo ••••••••.•••. , •...•.• ldem.
Idem InC.- Sabaya. 6 ••••.••••.••.•••. Otro •••••.. Anseln:o Horcajo Lópes ••••••••.•..••.•.••• Idem.
Idcm id. Gravclinu, 41 .••••••••••••• Otro •••.••. Clemente Vicente P6rez •••••••••••..•••. Tarragona.
Idem id. ZaragoZl, 12 ••••••.••••.•••• Otro ••••••. Venancio Alvarez Rival ••••.•••..•........ Oviedo.
3.er reg. Art.· montaiia ••..••.••..•••• Otro ••••.•• Joaquln Garela Diaz ••••••••••..•. ' •.•..•.• Huelva.
2.° bóo. na. Zapadores Minadores .••.• Otro...... Ricardo lbáñezlzquierdo••......•.....••••• Barcelona.
Reg. [Dr.· V.d Ras, So ••••••••••...•• Otro ••••.•. Daniel Vaquero Hernbdez •••••••....•.... L6rida.
Dó... Caz. Tarifa, S•••••• '•.•••.••••••• Corneta •.•• Carlos Ortega Rodrigo •••••.••••••...•..•.. A\av••
2.0 bón. rva. Ingenieros .••..••....... Soldado •••• Pedro Moro Miguel ...•••••••••...•..••...• Oviedo.
-6.- Com.& tropas Intendeocia •••.•.••• Otro ••••••• Emiliano del Vigo Sainz••••.••.••.••....••. ldem.
Reg. InC.· CAdil, 67 Otro Rafael Garln Valenzuela Córdoba.
ldem Caz. Vi11arrobledo, 2].0 Cab.- •... Otro ••.•••• Ignacio CampUlejo Garda •••••••.•...••••• Idem..
fdem baL- Borbón, 17.••••••• , •.•••••• Otro Juan Ajado Leiva , MAJaga.
Com."' Art."' Melilla •••..•••...•..•.•• Otro., ••..• Generoso P~rel Janeiro••••.•.•••.....••.• Vizcaya.
.Ret. Inf.· Zamora, 8 •••• .• • •..•..... Otro ••••.•. veoaro López Lópel •••••••••.•.•.•..••••• ldem.
Licenciado absoluto •••••••••••••••.. Otro ••••••• Rafael Marlo Garcla •••••••••••..•...•••••. Zaragoza.
Reg. Art.· posición ••.•.•.••..•••.••. Otro Le,adro Gómez Romero ••••.••.•.••••••..• Sevilla.
Dep.o rva. 2" Com.· tropas Intend.·. Otro •••..•. Manuel Jiménez Castillo •••••.•••..•.••••••• ldem.
Ret:. InC." Andalucía, 52 •••••••••••.•• Otro ••••..• Manuel del Valle Martlnez.... •••••••.••.. ~ragoza.
Demarcación rva. Tarragona, S7 .••... ,Cabo ••••••• Vicente Falemir Puig .•••••••••...•..•.•••. Sur.
Re~. InC.a ExtremadurI, 1S••••••.•••. Soldado .•.• Iescis Gómu Molina........... • •.....•••. ::Órdoba.
'Com.- Art.- de Cádiz ••....•......... ,Otro •••.•.. Francisco López MArquu ••••••..•...•.•.. \tAlaga.
S." reg. Art.· ligera Otro Juau Joaé SAnchez Garda (11.") CaOolri.l.
Reg. InC.- Saboya, 6 ••••.... " .....••• Otro ••••.•• Florentino Robles Garda •••••••.• .• • ••••. Seyilla.
Com.· Art.- Algeciras .......•........ Otro •••••• Jos~ Gonziles Martln~ (3." .............•.. Ja6n.
Idem id. Ceuta .•...•........... " •. Otro., ••••• Miguel Pimentel Garrido •••••••.••.•• , ..••• Este•
..u reg. Art.- montaña. " ., .. . . . .• .. Cabo ••••.•• Natalio Tosete GarcIa ••••••••••.•••.•••.•.• ldem.
'Com."' Art.& Cldiz ••••......•........ Soldado ••.• José GeSmes Becerra Geróna.
Reg. Inf.- B"rb6n. 17 •••••••••....••• Otro., ••••• Pedro Vicente Fadon ••••••.•.••••.....•... Este.
8.& Co;n.- tropas Sanidad Militar ••... Otro •••••• '11}llan Yerpes Nayarrete••••••••••••.•.•••••. Huesta.
SecciÓIl tropas Academia lofauterla ••• Cometa, •.• DomiDgójiméoea EstebaD••••.•.••••..••••. Guadal.jan.
Re¡. expedicionario 101.· 3(arina~ •••••• Soldado••... ¡Salvador Gnijarro Corbac:!Jo ••••••••..•••••• Gerona•
.86n. Cas. Lu Navas, 10 •••.•••••.•••• Otro ••••••..lsidoro A1arc61l Laeapacla •••••.•..•••.••••• TarracoDa.
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Licenciado absoluto •.•••••••......•• Soldado .••. Juan Rebollo Moreno. • • • • • • • . • • •• • •.•.••. Barcelona.
Idem. • . • . • . . • • • • • • • • . • • •• • • . • • • .• • Otro ••....• Antonio Segovia Ortega •.•.••.•••.•...•... Ja~n.
1.er reg. Zapadores Minadores.•.•..•.. Otro...... Jeslts Costoya Ponte ••••.••••.••.••••.•••. Barceloaa.
2.° bón. rva. lagenieros ••••••.•.••.•. Otro •••..•• Isaac de Anta' Saluar ••••••••••••••••••..•• Vizcaya.
Demarcación rva. Granada, 32 ..••...• Otro ••.••.• Ricardo Ruiz Puertas., •••••.•••.••••. , ••. Ja~a.
3.er reg. Art.o montaila ..••.•..... , ... Otro •..••.. Francisco Gonúlr'z Alvarez (4.°) •••.••.•••••• Oeste.
Reg. laC.· Aragón, 21 •••.•••••••••••.. °Cometl .... 103~ Trasovares Marvenda •••• .•••. ••.. . .. bragoza.
I.er reg. Zap. micad':lres....... .• .•.. Soldado... Serafin CarbaUo Garda •.••.•••••••••..•... Ahva.
Bón. Caz. Cataluih, 1 •••••••••••••••• Otro ••••.•• Domingo Caballero Barroso •••••.•.•..••.•. Idem.
Reg. [oC.· Leén. 38 •••••. ..••••••••. Otro ••••... Modesto de la Fuenle Atienza •••.••••.••••. Sllr.
Idem id. Reina, 2............. ... . Otro ••••••• Juan Lorite Rivillas .•••••••.•••••••... ·. . •• Toledo.
Idem id. Serrallo, 69••.•............. Otro ••....• Herminío Santos Nuevo•••.••.•.•••••••..•. Alava.
Idem id. Garellano, 43 • ••.••.... .., Otro...... lest1s Valle Ferrer......... ••••.• Vizcaya.
2.° Teg. "a. Artillería Olro •.•••.. Manuel Muñoz Feroández Este.
2.° rt"g. Ferrocarri!es •..••......•••.. Olro •••• . . lesl1s Solo M:trtfnez........... • .•••..•••.• Oesle.
Com.· tropas [nl.- Melilla •••....••... Otro •••.•.. Restituto Sevilla Manunedo •••••••.••.••••. Tarragona.
Reg.lnC.· La Corona,'l .••••..•..... Otro ••..•.•. Crístóbd Comptny bcares... ••••.••.•... Esle.
3.cr reg. Art.· montaña. • • • • . . • • • • . .. Otro ••... " Castor Losada fernández •••••.••.••..••• " Idern.
Reg. [ot.- Burgos, 36 Olro Jerónimo Gulil!rrez Diez, Gui;>úzc~a.
Cam.- Ing. Laracbc ...•..•.••..... '" Otro...... Jos~ Mendoza Cabrera ••••••.•.•••••..•.... Cordoba.
Demarcación 2.- rva. loC.- 5' ..•.... " Cabo.... •. Emilio Aleón Castelló.... .•• .. • . •. ..••... Tarragona.
Com.· Art.· Melilla • • • • • • • . . . . . . • • . .. Soldado •. .. "larHn Aznares López •.•••• •••••••.....•. Oeste.
Reg. Arl.- pc.sici6n •...•.•.••........ Otro ••••.•. Eliseo Benilo Lázaro ••••••••••••••.••...•• Oviedo.
Com.a IOI!;. Melilla ••.. '" ..•. " ....•• Olro •••...• :\Iarcelino de Torres Vi!a....... •••• .• ••• . Sevilla.
Reg. lor.- ACdc.., 68 •• . ••.• • Otro ••..•.• BrauJío Infante Sáocbez •••••.•••• " .•..•... Huesea.
Bóa. Caz. Las Nava!', 10•••••••••••••• Otro •••.... Victoriano Garcla Gil •••••••••.•.••....•. ~ste.
2.0 reg. Art." montaña .••••.•••.•.•... OlTo •••.... Narciso Hernández Hernáodez •.••.•.•.••. be~le.
Demarcación rva. InC.· Zafra, 12 ••••••• Otro.. . •.. Diego Flores Robla •••••••••••..••.•..•.. " Córdoba.
Com.- Art.- Cádiz •• •••••••••••••.•.. Otro •••.•.. RaC..el Molina HorlT.igo .••••••••••.•....•••. Oeste.
2.° reg. Zlpadores minadores Otro .•..... Eleuterio lIIana Olalla ••••••••.•..•.•••••. Ov!edo.
2.° reg. Ferrccarriles•••.••...••..••. Otro •••... reófilo Lozano DomtngueJ •...•.••.••••••.• Zaragl)u.
14.0 reg. Art.·ligera ••..•......•.•..• Otro ••••... ':ialurnino del Pozo Garela (3.0) ••••••• , ••••• Tarragona.
Reg. Inf.- Castilla, 16•••••••••..••..•• Olro ••••.•. losé Marrod!n Barrete••••.•••....•.•... '" (dem.
ldem Telégrafos •.••••..••••..•••... Otro •••••.. Oalmiro Itodrl¡:uez Alonso. • • • • • . • . • . •• • •. Oviedo.
4.° rel(. Art.- Ii¡¡:cra •• . . . . ••• •• . .... Otro •••.... Jos~ Rueda Rivas ••••.•••••••••••.••..••.• Este.
Reg. Telél(raFos •.•••.....••..•.••.• Otro ••.••.. !Juan de Díos Gí$ut Vicent •••.......••••• rarragona.
Idem ArtO posici6n •••....•••••...... Otro ••••.•• ·Jaelnto l.ara Alvarez •••••••••.... " ...•.. " Guadalajara.
Com.a Arto- larache .•..•••••........ Otro •••.•.. Pascual Sáncbez Sarla •••••••.••••••..••. " Ol'ste.
ldem••.•••..••.••••••......•..... Otro., •..•. Antonio Presmanes GoozáJez •••.••••..••... C6rdoba.
Reg. Inr,a San Fernando, 11 ••••••• •• Otro ••••... f'rancisco Crespo llaroeto••••••••••..•••••. eSle.
Irlem íd. Luchana, 2S •.•••.•.•••.•••. Olro •..... los~ Artlga CUcalll ••••••••.•. ..•••.•• • Tarrlllt0na.
Rel' Art.- posición •.•••.•.•..•..••. o Otro •.•..•. fUln Marqu~s Roque: .•••••••.•.•..•.••... Sevilla.
13. dep.o rva. Arta ••.•••....•.• " •. Olro •• , •••..'U.anor Ordal AlvRrel ••••••..•..••••.•.••. Oviedo.
3.er bón. rva. Zapo Minadores ••....•. Olro •••.... .].:Js~ Cortijo de 11 Cueva............ .•• . Guadalajara.
,.rr reg. Art.- montat1a . . . .••••. • .... Olro •• : .••. IAngel Casas Varea... ••. . •• • . . . . •• . . .••. • Barcelona.
".0 reg. rva. Cab.- ......•............ Otro .•..... \\jguel Mullna S1nchez ••.••.••••.•••.•..•.. Oeste.
3 er rel(. Zapo minadores ••••••.....• Olro ••• . •• Pedro Romero Quiról ••••• •.••• • .••••.•. (;uipl1zcoa.
Reg. Telégrafos •..•••••••..•••...... Otro ••.•.•• Vicente Mari.no F'erDÚdez C.mpl' SánchcoJ •• rllrragona.
S." relt. Zapo minadores •.•.••••. '" .. Otro ••••..• fC's~ lópez Dernab~ •••••.••••••.••••.•... Idem.
Heg. InC.- Vergara, 57......... . Cabo •.••... M~nuel Vives Chamorro •••••••••••.•..•.• IdCIll.
2.° relt. Ferrocarriles ••••...••......• Soldado •... 13r:nigno Garela ViIlegaa.. .•• . •• •• ••• • ••... Este.
Reg. lof.· Las Palmas, 66••..•••.••.. Otro ••••••• luan Cubaio Dabrlo...................... Idem.
3 er reg. Art.' monlaña .•....•....... , Olro •• o..•• Manuel Aznar Pelegrfn •••..••••.•.•••..•... Córdoba.
Reg. Art.- posición.............. ..• Otro .•••. ¡RiCardO Villegas Goncálel •.••••.••••••••••• Sevilla
Idem •••.••.•..••••••.•.•....•.•.... Otro ••.•... Sen~n de la Sierra Meglas •.••••..•••••..•• {dern.
Reg. InC" Dorb6o, 17 ........ Otro ....... Juan Gonúlez Pardo. .. • .. .. ... .. ......... Canarias.
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Reg. Id,- Caslill" 16 ..
Idem .••••••...••.•••..•.•.....•..
Idem id. Galicia, 19 •••••••••..••. , ...
BÓn. 2.- rv•. Toledo, 6 ••••...•.....•.
Altas ea coacepto de coraetaa.
Cometa •••• ¡redrO S!Qchel Patón •••••••.••• , ••••.••. ,.
Cabo ••••••• Francisco MuñoJ Jim!oez•.....•••••••••••..
Cometa •••• Antonio M?stalac J.rio ••••...••••••••.•..•.
Otro •••••.• llenito Agudo 01rcla ••.•••.••...•.•..•••••
Seví1la.
Jaén.
Guadal.jara.
Murcia.
Altas ea coacepto de guardl.. de caballerfa
Colegio de Guardias Jóvcnea 'IJoven •••••.. Jesós P~re¡ Hemández •••.•••••••••.••••••.
C4.0 reg. Art.·ligera ~ ••• , Tromp~ta ••• Santiago Díu Velúquez ••.••••••••••••••..
Reg. Cat. Lusitaui., 12.° Cab.· •••..... Caho ••.•... Andrés Garera Anu...........•••.••......
Ref~ In!.' Castilla, 16 •••••••••••••••• ¡Otro ••.•... Luis S'nchez Ru~•••••.••••••••••••••••...l'. rq. Art.o pesada ••••••.••••••.•. Otro...... Cayo Marda Dial •••.•••.••.•••••••••••••.
Re¡.IDf.- V~caya, 51 O¡ro •••..•. Juan Niguea Galbany,.,.oo oo .
Re¡. Cu. Tudir, '9-. Cab.- •..•••••• Otro •••••• 'jCristóbal Consuqra Flores ••.••••••.••.•••l.· rq. rva. Cab.- •••••••••••.• ••• • Otro....... Jo~ Romero Do1lÚ.DCUea •••••••••••. " ••••
Bec. Lanc. del Rey, 1.° de Cab.- •••.•• Otro ••••.. Vicente P~lez Pc!rel .•••••••••••••••••••..•
~•• t'eI. Ferroc:arriles ••••••.••••.•..• Otro ••••••. Oenicno MartlAes MartInes ••••.•.•••• , ••...
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14.0 terdo.
C4.0 tercio.
3 l.· tercio.
JI .• tercio.
21.· tercio.
21.· tercio.
;11.° tercio.
31.° terdo.
JI •• tercio.
21.° tercio..
1126
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"q. Dracones Saoti¡¡o. 9.· de Cab.- •• Cabo •••.••• ~_ BateTe Rul•• o ••••••••••••• o. o •••••••• 31.- terdo.
2.- reCe Art.· pesada _\ Otro os6 ValJe Palado. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 21.· lerdo.
Idem id. mODta6a ••••.••• o ••••••••••• Otro ••• o' •• raDdlCo stDcba Miguel •••.•.•• ~ o o •••••••• 21.· tercio.
Uc:etldado absoluto .•••••••.•••••••• Otro ••••••. Eduardo ArdilODI Roesaber •••••••••••••.•• 14.· terdo.
Itq. LaDeo F.l1lcaio. 5.° de Cab.· Otr•••. o·••• JaIme J!Akban (,lesias JI.- terdo.
IdclD.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Otro·.............. tr.U8to Castaio 5ulres .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. J lo- terdo.
l.- rq. na. Caba1leña .•••••••••••.•• Soldado••••. MaDUel MuriJlo Mendfu .••••••••••••••••••• Córdoba.l.- idc:.m id. Artillerla •••••••••••••••• Otro ••••••• Gabriel Andó'.r MarUna •• o~ •••••••••••••• 21.- tercio..
Ite¡. Lanc. Borbón, .... de Cab.- ••••.•• Cabo ••.•••• Emillano GuUÚTes SaotiaCo•••••••••••••••• 31.· tercio.
.Alta ea coacepto de trompetas.
Itec. Laac. del PrfDcipe. 3.· de C.b.· .• Soldado••••. Alberto L6pe2 Solana•••••••••••••.•.•••••• SnUlL
I.ft cee. ITa. de Cab.- Trompeta••• Valentfn Oarcfa Solera ••••••••••••••••••••. Córdoba.
"q. Cu. Tre'liAo. 26.· de Cab.- •••••• Otro •••••.• Ellas Terol LUDa.. • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • ••• S.· terdo.
l.· ree. ITa. ArtiIJerla ••••••.•••.••.•• Otro ••••••. PauUoo Br.vo Veljzquc. . • ••• • •• •• ••• ••• ••• '4.· tucio.
Ilec. Dr.'coDe. MODtea. 10.· de Cab.- • Soldado •••. ADtoDio MoreDo Garda (2." ••• o ••• , •••••••• adls.
I.ft depósito na. Cab.- .•.••••.•••••• Trompeta••• ADdrb SaDcho Millb•.•••.•••••••••••••••.• 4.- terdo.
&c:uadr6n tropa Academia Cab.-••••• Otro....... MaximiaDO Miguel Villlm.r ••••••••••••••••• J.fa.
Re¡. Hta Payl•• 20.· de Cab.- •••• o o •• Otro •••• o •• JOtI6 Marla Sincbes LoUDO •••• o •••••••••••• 140- t~o.
I.ew depólito nL Art.- •• o •• o o •• o ••••• Coraeta . O" Fauatino Lópe2 Expólito••••••••••••••• o... a&.
1IIldft4l 24 de marM de.I'20.-Zu61c.
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